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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimukseni kiinnostuksen kohteena on lastensuojelun avohuollon tukitoimena järjestetty perhetyö. Aikaisempien tutkimusten valossa perhetyö
on tukimuotona saanut lastensuojelun työskentelyssä positiivisen maineen. Tutkimuksen tarkoituksena on tarkentaa perhetyön vaikuttavuutta ja
perheiden hyötymistä. Hyötymisessä tarkastelun
kohteena on erityisesti lapsen asema hyödyn saajana.
Tutkimusaineisto on kerätty haastattelemalla kuuden perheen vanhempia ja yhtä lasta. Tein haastattelut perhetyön alkaessa ja päättyessä. Olen
pyytänyt perheiden sosiaalityöntekijöitä arvioimaan perhetyön vaikuttavuutta strukturoidun kyselylomakkeen avulla. Aineiston analyysissa
hyödynsin myös havaintojani haastattelukäynneiltä
tutkimusperheissä.
Teoreettisessa viitekehyksessä olen rakentanut kuvan lastensuojelutyöstä Johanna Hurtigin (2003) esittämän tihkuvan auttamismallin mukaisesti,
jota vasten tarkastelen myös tutkimustuloksia. Käsittelen teoriaosuudessa sosiaalityön vaikuttavuudesta käytyä keskustelua ja arvioinnin
mahdollisuuksia sosiaalityön välineenä. Kuvaan perhetyön
kokonaisuuden Ilmari Rostilaa (2001) mukaillen sosiaalityön prosessina, jossa työskentelyn aloittamisesta ja lopettamisesta tehdään sopimus ja
työskentelyä arvioidaan säännöllisesti.
Aineistoni perusteella tulkitsen perhetyön vaikuttavuuden ilmentyvän vanhempien toiminnassa ja ajattelussa tapahtuneina muutoksina.
Vanhemmat odottavat perhetyöltä konkreettisia ohjeita ja ratkaisuja arjen pulmatilanteisiin. Lapsi hyötyy perhetyöstä, mutta useimmiten
välillisesti ja epäsuorasti vanhempiensa kautta. Perhetyön vaikutta-vuus ei ole suoraviivaista, vaan eri tukitoimet seuraavat toisiaan ja toimivat
yhtäaikaisesti. Hyödyn perille menemisessä on vanhempien omalla toiminnalla aktiivisina tuen vastaanottajina ja muutostyön tekijöinä
merkittävä rooli. Kun perhetyöllä on rajattu kohde ja riittävän selkeä tavoitteenasettelu, vanhemmat kokevat sen vaikuttavammaksi.
Sosiaalityöntekijä arvioi lapsen hyötymistä tuesta vanhempien, perhetyöntekijän, toisten viranomaisten ja omien havaintojensa pohjalta.
Perhetyön vaikuttavuus rakentuu syklisenä prosessina, jossa sosiaalityöntekijä toimii arvioinnin ja tukitoimien
koordinoijana.
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